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Serán suscrilores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto ollcial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 186i . ) 
D E 
Parte militar 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 27 de Octubre de j892. 
Parada y vigilancia, Artillería núm. 72.—Jefe de dia, 
el Teniente Corenel de Ingenieros D. Angel María Rosell. 
-Imaginaria, otro del núm. 72, D. Juan Hernández.— 
'¡jíospital y provisiones, núm. 72, í .er Capitán.—Reco-
proi nocimieuto de zacate y vigilancia montada, Artillería. 
-Paseo de enfermos, núm. 72.—Música en la Luneta, 
a, : núm. 72. 
tj^j De orden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
jmjpayor, José García Cogeces. 
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AVISO A LOS NAVEGANTES. 
DIRECCIÓN D E HIDROGRAFÍA. 
A l c a l á , n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
* Núm. 157. 22 Agosto 1892. (^í¡B?~ enante se reciba á bordo este aviso deberán 
a'r.iiícorregirse los planes, carias y derroteros correspon-
ci,e0 Las demoras son verdaderas, y las relativas á la 
Od ifisibilidad de las luces están dadas desde el mar. 
FRANCIA. 
Mancha . 
Modificaciones en el valizamiento de la rada del Havre. 
[A. a. IV., núm. I29[77i. París, 1892.; 
• w ^ N ú m . 830, 1892.—En cumplimiento al reglamento 
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: 
del 1.° de Setiembre de 1890, se han becho las si-
^ guientes modiScadoces en el valizamiento de la rada 
efnj ¿el Havre. 
1. ' La boya de campana del canal del N W . , á 
J que hacía referencia el Aviso núm. 755 de 1892, 
-.¡a no lleva número. 
[;:;: Posición: 49" 30' 45" N . . 6o 15' 24" E . 
2. * La boya negra núm. 7 del banco del Eclat 
sido reemplazada por una boya semejante p in -
Wa da negro y que lleva el núm. 9 más la ins-
•fipcion Eclat. Dicha boya terminada en una mira 
lie' tilítidrica pintada de negro. 
i0j Posición: 49» 29' 42" N . , 6o 15' 24" E. 
iro.j I o* La boya negra núm, 6 ha sido reemp'azada 
¡li P0r otra semejante pintada de negro marcada con 
^ núm. 7. 
Posición: 49° 28' 25" N . , 6' 16( 43" E. 
^* La boya del banco de Amfard, con fajas rojas 
í negras, ha sido reemplazada por otra boya se-
riante pintada á fajas horizontales alternativamente 
"wicas y negras (como señal de bifurcación) y l le-
udo la inscripción Amfttrd. Dicha boya termina en 
^ mira formada por dos conos de base común. 
Posición: 49* 27' 23" N . 6a 19' 10" E. 
carta núm. 783 de la sección. I I . 
MAR MEDITERRANEO, 
jv A r g e l i a . 
Aparición de la boya de campana del malecón 
Norte del puerto de Argel . 
{A. a. iV . , núm. 129i772. Parts 1892.) 
jfoiH ' 8315 La b^ya de campana que estaba 
mal en la extremi(iad ^ prolongación del 
por i 11 Norte (lel Puerto de Argel, ha sido llevada 
fQ H rnar. Se pondrá otro igual en el mismo sitio 
J^o las circunstancias lo permitan. 
Urta núm. 800 de la sección I I I . 
MAR ADRIATICO. 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
Boya en la entrada del puerto de ü m a g o . 
{Avviso ai Naviganti, núm. 31 Trieste, 1892.) 
Núm. 832, 1892.—Se ha fondeado en 14 metros 
de agua al Norte de la extremidad del dique de 
Umago, para marcar el límite Sur del cmal dra-
gado en la entrada del puerto, una boya pintada de 
gris que termina en una percha con dos triángulos, 
que se cortan \ erpendicularmente representando un 
cono con la base para arriba. 
Los triáQgu1os están pintados de blanco, llevando 
en caracteres negros la cifra 3,2, que indica en me-
tros la profundidad del canal en merea baja. 
Debe dejarse siempre, al entrar, esta boya por 
estribor, pudiendo pasarse inmediato á ella. 
Carta núm. 135 de la sección ÍII. 
AUSTBALTA. 
Costa N o r t e . 
Cayo de arena y bajo en la entrada Oeste del estrecho 
de Torres. 
{Notice to Mariners, núm. 32?. Landre!, 1892.) 
N ú m . 833, 1892 —Según aviso de la administración 
.dft,Nueva (rinnea. Hay aa o iyo . de aTSiia, de uu me-
tro de altura, sobre el nivel de pleamar, en la en-
trada Oeste del estrecho de Torres, en 9* 53' S., 
147° 39' 34" E . 
Además, hay también un bajo cubierto con 4,5 
metros de agua, en 9° 43' 3., 147° 8l 34" E. 
Carta núm. 489 de la sección V I . 
AUSTRALIA. 
Costa Este. 
Posición rectificada de la roe* Tannadica ea las 
proximidades del pabo Waymouth (derrota interior.) 
[Notice to Mariners, núm. 320. Londres, 1892.) 
Núm. 834, 1892.—El Gobierno de Queensland avisa 
á los navegantes que, como consecuencia á una re-
ciente exploración efectuada por el Centro Hidrográ-
fleo Colonial, se ha reconocido que la roca Tannadice 
no está cubierta más que con 1,5 metros de agua 
en bajamar, estando situada á 5,2 millas al S. 53° 
E. del pequeño bajo de rocas Restcration, ó sea á 
7 cables al N . 75» E. de la posición que hasta el 
presente se le ha asignado. 
Posición aproximada: 12° 40' 30" S , 149a 45' 4 " E . 
Carta núm. 522 A. de la sección V I . 
E l D."rector. 
M A N U E L PASQUÍN. 
DIRECCIÓN D E HIDROGRAFÍA. 
A l c a l á , n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
Núm. 158 24 Agosto 1892. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán 
corregirse los plano?, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la visi-
bilidad de las Naces están dadas desde el mar. 
FRANCIA. 
Mancha . 
Iluminación de noche de los trabajos que se hacen 
en el muelle de Cherbourg. 
{A. a. N . , núm. 130(777. Paris, 1892.) 
Núm. 835, 1892.--Desde el 15 de Agosto de 1892 
y durante un espacio de tiempo que podrá exceder 
de un año, queda organizado de nna manera inter-
mitente en el fuerte central y las dos cabezas del 
gran muelle de Cherbourg, en la proximidad de las 
tres luces de dicha obra, una iluminación de trabajos. 
Esta iluminación, se verifioa por medio de lámparas 
que producen una llama de gran dimensión. Las l ia-
mas de los aparatos de trabajos quedarán algunas 
veces ocultas y otras visibles de la parte de afuera. 
Las luces del muelle continuarán funcionando como 
anteriormente. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1888. 
FRANCIA. 
Costa Oeste. 
Fondeo de una boya de huso cerca de la sima de la 
Basse Rouge al N W . de las islas Glénau. 
{A. a. N . , núm. 130[778. Paris, 1892.) 
Núm. 836, 1892.-—Estando reconstruyéndose la torre 
de la Basse Rouge, que fué destruida por el mar, 
se ha fondeado una boya de huso, pintada á fajas 
horizontales rojas y negras, á 250 metros al N W . I i 4 
W . de la sima de dicha roca, que emerge 1,9 me-
tros sobre el nivel del mar. 
Posición: 47° 45' 36" N . , 2o 8' 27" W . 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
BRASIL. 
Cambio de carácter de la luz de Pedra Secca. 
Núm. 837, 1892.—Necesitando per compuesto el me-
canismo de rotadon del aparato de la luz de Pedra 
Secca, en el Estado da Parahyda, se avisa que desde 
el 22 de Junio de 1892, hasta nuevo aviso, dicha 
luz es fija. 
Cuaderno de faros núm. 85 B. de 1889. 
FRANCIA. 
Costa Oeste. 
Fondeo de una boya de huso al Oeste de los Paulains, 
al Norte de Belle-Ile. 
{A. a. N . , núm. 130[779. Paris, 1892.) 
Núm. 838, 1892.—Se ha fondeado á 120 metros al 
Oeste del bajo occidental de los Paulains una boya 
de huso pintada de rojo, con la inscripción en le-
tras' blancas Basse occidentale. Dicha boya está s i -
tuada en las marcaciones siguientes: al punta del Grand 
Guet situada á 6,3 de milla al Norte de las islas Bag« 
nenéres, al S. 15° 30' E.; la parte media de un is-
lote situado al S W . de la punta del Vieux-Cháteau, 
al S. 47° 30' E., con la ciudad de Lanno, que se 
encuentra á 16,50 metros al S3W. del faro de Sau-
zon; la torre del faro de los Paulains al S. 85° 30' 
E. con la punta Norte del Padec. 
Pasicion aproximada: 47° 23' 25" N , 2o 55' 39" E. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
ISLAS BRITANICAS. 
I N G L A T E R R A (conta Sur) . 
Cambio de carácter de la luz de punto White Hou?e, 
en el puerto de Fowey. 
{Notice to Mari7iers, núm. 320. Londres, 1892.) 
Núm. 839: 1892.—Desde 1.0 de Septiembre de 1892 
la luz fija roja de la punta White House estará apa-
gada y reemplazada por una luz blanca intermitente, 
visible durante veinte segundos / ocultada durante 
cinco segundos. 
La nueva luz, elevada 10,6 metros sobre el nivel 
del mar, estará en una columna de hierro de 6 me-
tros de alto, establecida k 35 metros al Este de la 
antigua luz. 
Posición según la carta inglesa núm. 31: 50° 19' 
55" N . , Io 34' 6" E. 
Teniendo la nueva luz al N . 25° E. abierta á la 
derecha de la, punta Sainte Catherine, punta Oeste 
de la entrada del puerto, se pasa por el Este de la 
roca Cannis. 
Cuaderno de faros núm. 8 i B. de 1887. 
1354 27 de Octubre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 300 
ESTADOS UNIDOS. 
Posición del faro flotante de Smilh Island Shoil, cerca 
del cabo Charles (entrada de la Chesapeake). 
(Notke io Mariners, núm. 29[568, Washington, 1892.) 
Núm 840, 1892.—El faro flotante Smith Island 
Shoal está si nado en 37° 5' 32" N . , 69° 30' 4144 W . 
Cuaderno de faros nüm. 85 de 1888. 
E l Director. 
MANUEL PASQUÍN. 
DIRECCIÓN D E HIDROGRAFÍA. 
A l c a l á , n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
Núm. 159. 27 Agosto 1892. 
En cuanto se reciba a bordo este aviso deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la 
visibilidad de las luces están dadas desde el mar. 
MAR MEDITERRANEO. 
G e r d e ñ a (costa Oeste ) 
Cambio de coloración de las boyas de los fondeade-
ros Norte y Sur de Carloforte. 
(AVVÍSO ai JVaveganti, núm. 121[/J. Génova, 1892.) 
Núm. 841, 1892,—Las cinco boyas que valizan los 
canales de S. Pietro y que estaban pintadas de blanco, 
han recibido una coloraron á fajas horizontales, blan-
CÍÍS y rojas. 
Carta núm. 3 de la sección I I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
R i o San Lorenzo. 
Faros flotantes de los bancos Trembles y Paget, cam-
biados por boyas luminosas y sonoras. 
{Notice to Mariners, núm. 331. Londres, 1892.) 
Núm. 842, 1892.—El Gobierno del Canadá avisa 
que han sido fondeadas el 29 de Junio de 1892 dos 
boyas luminosas y soronas en reemplazo de los faros 
flotantes que se encuentraban en la extremidad SE, 
del banco Trembles y en la extremidad Oeste del 
banco Paget ('cerca de Santa Cruz.) 
Dichas boyas muestran una luz b anca intermitente 
(gas) elevadas 4,3 metros sobre el nivel del mar. 
Tienen una campana. Están pintadas de rojo y lle-
van respectivamente Jas insiripciones Trembles Shoal 
y Ste. Croix. 
Posición aproximada de la boya del banco Trembles: 
46o 4^ i 5 « N., 65° 214 1 1 " W . 
Posición aproximada de la boya del banco Peget: 
46o 38' 3 0 " N., 65° 31 ' 4 1 " W . 
G u a d a ñ o de fama. num. 85 de 1888. 
ESPAÑA. 
Costa N W . 
Reinstalación de una boya en el bajo «Cabo de mar», 
en la ria de Vigo. 
Núm. 843, 1892.—Según comunicación del inge-
niero jefe de Obras públicas de la provincia de Pon-
tevedra, el 18 de Agosto de 1892 se reinstaló en su 
emplazamiento la boya modelo C que valiza el bajo 
Cabo de Mar, en la ria de Vigo. Dicha boya se ha 
pintado á fajas verticales blancas y rojas, habiendo 
sido retirado el bocoy que provisionalmente lo valizaba. 
Carta núm. 124 de la sección I I . 
Reinstalación en su emplazamiento de la boya que 
valiza el bajo de Bouzas en la ria de Vigo. 
Núm. 844, 1892.—El ingeniero jefe de Obras pú-
blicas de la provincia de Pontevedra comunica" que 
el 17 de Agosto de 1892 fué retirado de emplaza-
miento el bocoy que provisionalmente valizaba el bajo 
de Bouzas, situado en la ria de Vigo, dejando colo-
cada en su lugar la boya, modelo F., que procedía 
del bajo de «Puerto Real», de la ria de Bayona, des-
pués de reparada y pintada de color rojo. 
Carta núm. 124 de la sección I I . 
E s p a ñ a (costa S W . ) 
Almadraba de Barbate. 
Núm 845, 1892. —El ayudante de harina de Barbate 
comunica haber sido levantada el 23 de Agosto de 
1892 la Almadraba denominada de Barbate, quedando 
terminada la pesca con dicho arte. 
Carta núm 2 de la sección I I I . 
E s p a ñ a (costa S W . ) 
Retirada temporal de la boya del bajo Bondaña, en 
la ria de Vigo. 
Núm. 846, 1892.—3egim comunicación del inge-
niero jefe de Obras públicas de, la provincia de Pon-
tevedra, ha sido retirada e! 22 de Agosto de 1892 
de su emplazamiento para proceder á su reparación 
y pintado la boya modelo G , que valiza el bajo de 
Bondaña en la ria de Vigo, quedando provisional-
mente valizando dicho bajo un bocoy pictado de rojo. 
Carta núm. 124 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
T ú n e z . 
Almadraba de Ras el Jebel, en el cabo Zebib. 
Núm. 847, 1892.—El cónsul general de España un 
Túnez comunica que el Journal of ficiel Tunisien pú-
blica haber sido retirada del mar la p i q u e r í a de atún 
conocida con el nombre de almadraba de Ras-el-Jebel, 
en el cabo de Zebib. La boya y la luz que vali-
zaban dicha almadraba han sido retiradas. 
Carta núm. 3 de la sección I I I . 
E l Director, 
MANUEL PASQUÍN. 
DIRECCIÓN D E HIDROGRAFÍA. 
A l c a l á , n ú m . 56 — M A D R I D . 
Núm. 160. 29 Agosto 1892. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la 
visibilidad de las luces están dadas desde el mar. 
ESPAÑA. 
Estrecho de Gib ra l t a r . 
Señal que se izará en el semíforo del Tarifa indicar 
ios vientos reinantes del Sur 6 Sudoeste. 
Núm. 848, 1892.—Con objeto de indicar los vien-
tos reinantes del Sur y Sudoeste en el Saco de Cádiz, 
se isara en el semáforo de Tarifa una corneta con 
tres fajas horizontales azules y dos blancas, de las 
cuales las azules corresponden al centro y orillas su-
perior é inferior de la corneta. 
Código iüternacional de señales, parte I I I . 
FRANCIA. 
Costa Oeste. 
Roca al NE. de la torre de Módée, en la entrada 
del puerto de Cmcerneau. 
(A. a. N - , núm. 13ÍÍ784. París, 1892.) 
Núm. 849, 1892.—El teniente de navio M. Degouy: 
comandante de la Sainte-B:»rbe y de la estación de 
Granville, señala en la entra del puerto de Concarnaau 
la existenci* de un cabezo de cubierto de un metro 
de agua en bajamar de aguas vivas, y situado á 
60 ó 70 metros de la torre de la Méiéa. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
FRANCIA 
Restos de buque en la entrada del puerto Palais 
(Belle lie). 
{A. a. N . , núm. 131i785 Paris, 1892.) 
Núm. 850, 1892.—El vapor Melya, varado en el 
puerto del Palais, está señalado, de no:1 he, con sus 
propias luces. 
Durante la pleamar queda libre un paso entre el 
Melya y los muelles. 
Carta núm. 150 A. de la sección I I . 
MAR BALTICO. 
S U N D (costa de Suéc íá ) . 
Iluminación de una luz de Backáiken (costa Este de 
la isla Hven). 
Unclerratlelsel for Sjofarande, núm. 31^869. Stoc-
holmo, 1892.) 
Núm. 851, 1892.—Una luz fija, roja y verde, ele-
vada 3,8 metros sobre el nivel del mar, ilumina en 
la extremidad de la parte Norte del puerto de Back-
vikea. Aparece: roja en sus demoras, comprendidas 
entre el S. 18a W." y el N . 62° W . (100°); fija verde 
entre el N . 62° W . y el N . 2o E. (64°). E l ' sector 
rojo marca la entrada del pnerto. I l lmina del 1.° 
de Setiembre al 1.° de Abri l . 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 
ISLAS BRITAN CAS. 
ESCOGIA (costa Oeste). 
Valiza luminosa en las islas Croulin (Appleeross). 
{Notice to Mariners, núm. 11. Edimbourg, 1892.) 
Núm. 852, 1892.—Se ha establecido en las islas 
Croulin una valiza luminosa sobre la qu i se encen-
derá una luz blanca intermitente (gas). 
Cuaderno de faros núm.- 84 B. 1887. 
ESCOGIA (costa Oeste). 
Valiza luminosa en Dubh Sgeir (S-mnd de Kerrera). 
(Notice to Mariners, núm. I I . Edimlourg, 1892.) 
Núm. 853, 1892.—Se ha establecido en Dubh Sgeir 
una valiza en la que se encenderá una luz fija 
blanca (gas). 
Cuaderno de faros núm. 84 B. de 1887. 
MAR MEDITERRANEO. 
A r g e l i a . 
Boya del b meo Sainte-Thérése, en Orán. 
[A. a. N . , núm. 131i792. Paris, 1892.) 
Núm. 854, 1892.-—La boya del banco Sainte-Thé-
rése, fondeada al Esta del puerto de Orán, que es-
taba pintada de negro como señal de babor, se le 
ha colocado una mira cilindrica pintada también de 
negro. 
Carta núm. 800 de la sección I I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos . 
Supresión de boyas en la entrada del rio del cabo 
Fear (Carolina del Norte.) 
{Notice to Mariners, núm 31 [618. Washington> 1892). 
Núm. 855, 1892.—La boya p'ana pintada á fajas 
verticales negras y blancas, con la inscripción C. $ 
así como también la boya cónica roja, núm. 2, q u e ¿ 
taban fondeadas en la entrada del canal de la bat^ 
Oeste del rio del cabo Fear han sido retiradas. 
Carta núm. 543 de la sección I X . 
ESCOGIA (costa Oeste). 
Boya luminosa en Biack Rock (S^und de Islaj) 
{Notice to Mariners, núm. 11. Edimhoiwg, 1892.j 
Núm 856, 1892.—La boya plana negra de Blac| 
Rock será reemplazada p^r una boya luminosa (je 
la misma forma y color que la anterior, y que 
trará una luz blanca intermite ate (gas). 
Cuaderno de faros núm. 84 B. de 1887. 
E l Director, 
MANUEL PASQUÍN. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
Hallándose depositado en el Tribunal de San Juaj 
del Monte de esta provincia, un caballo de pelo cas, 
taño, se anuncia al público para que las personi 
que se crean con derecho á dicho caballo, se pie! A 
senten á reclamarlo en esta Secretaría con los do- 2 
cumentos justificativos de su propiedad en el térniin; -
de diez dias; en la inteligencia de que transcurrid- pl 
dicho plazo, sin que nadie haya deducido su accioo <í' 
se procederá á lo que haya lugar. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—Francisco Gomei 
SECRETARIA D E L SXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y S . L . CIUDAD DE MANILA. 
E l que se considere con derecho á un carabao cogid 
suelto en la vía pública, que se halla depositado en 
Tribunal de San Fernando de Dilao, se presentará 
reclamarlo en esta Secretaría con el documento-qüi 
justifique su propiedad, dentro del término de die 
dias contados desde esta fecha; en la inteligencia | 
de no hacerlo así, caerá en comiso y se proceder 
á lo que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corr gidor, 
anuncia en la Gaceta oficial para que l egue á 
nocimiento del iníeresado. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—Bernardino 
zano. 
Debiendo verificarse por el Excmo. Ayuntamiento 
á la recaudación del impuesto del sello y resel 
de pesas y medidas de esta Ciudad y sus arr 
les, desde esta fecha los dueños de todos los Es 
tablecimientos qua tengan para su uso pesas ó i 
didas, procederán á sellarL.s y contrasíarlas en 
oficina del Fiel Almotacén, establecida en la Isla 
Romero núm; 18 del arrabal de S a. Cruz, de 8 
la mañana á 5 de la tarde de los dias no festival 
Lo que de orden del Excmo Sr. Corr-gidor 3 
anuncia en la Qaceta oficial para general conocimiento 
Manila, 22 de Octubre de 1892, 
zano. 
•Bernardino Ma| 
•2 
E l que se considere con derecho á un caballo, D 
carabao y cinco carabailas, cogidos sueltos en 1 
vía pública, que se hallan depositados en el TribuüJ 
de Sampaloc, se presentará á reclamarlos en esta Sfl¡ 
cretaría con los documentos que justifiquen su pr"1 
piedad, dentro del término de diez días, contadoj 
desde esta fecha; en la inteligencia que de no 
cerlo así., caerán en comiso y se procederá á lo •rf 
hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr Corregidor, S 
anuncia en la Qaceta oñeial para que llegue á 
nocimiento de los interesado?. 
Manila, 22 de Octubre, de 1892 —Bernardino 
zano. 
El que se considere con derecho á un caballo 
gido suelto en ia vía pública, que se halla dep0^  
tado en el Tribunal da Sampaloc, se presenta'*, 
reclamarlo en esta Secreter'a con el documento j | 
justifique su propiedad, dentro del término ele ^ 
dias, contados desde esta fecha; en la intelig^11, 
que de no hacerlo así, caerá en comiso y se pfl 
cederá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregido^) . 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á " 
nocimiento del interesado. H^T 
Manila, 21 de Octubre deM1892.—Bern vdino M; 
zano. 
je Manila.—Núm. 27 de Octubre de 1892. 13oo 
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TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Desde las 8 á las 11 de la mañana del dia 29 del 
actual, se satisfará á los habilitados de las clases 
activas que tienen consignados sus haberes en esta 
Tesorería general, el importe de sus respectivos l i -
bramientos, advirtiéndoles que dadas las 11 de la 
mañana del referido dia 29, se satisfarán el dia si-
guiente, los libramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos 
habilitados. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—,1 osé Arizcun. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL D E M A N I L A . 
En el término de quince dias, á contar desde 
la publicación de este anuncio en la Gaceta ojicial, 
se servirá presentarse ea esta dep'ndencia, para un 
asunto relacionado con la contribución industrial, Don 
Gonzalo Blanco, agente de Aduanas que ha sido 
en esta Capital. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—G. Robledo. 
Clero Parroquial. 
Esta Administración pone en conocimiento de los 
RR. Curas Párrocos y Coadjutores de esta provincia 
que en los dias 8 al 12 del mes entrante se abrirá 
en la misma dependencia el pago de sus estipendios 
correspondientes al presente mes, con arreglo á lo 
consignado en el presupuesto actual; en la inteli-
gencia que serán baja en la nómina las partidas 
de los que no se presenten en los dias señalados 
y alta en el siguiente mes. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—G. Robledo. 
Clases Pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago 
de sus haberes por las Cajas de esta Administración, 
pueden presentarse á percibir la mensualidad co-
rriente, de 8 á 11 de la mañana, en los dias y por el 
órden que á continuación se expresan: 
Dia 2 de Noviembre: Jubilados, Cesantes y Monte-
pío de Gracia. 
Dia 3 y 4 de id. Monte-pío Civil . 
Dia 5 y 7 de id . id Militar. 
En la inteligencia que serán baja en las nóminas 
las partidas de los que no se presenten en dichos 
dias y alta en el siguiente mes. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—G. Robledo. 
ADMINISTRACION GR A L . D E COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «Salivadora», que saldrá para 
Singapore el 1.° de Noviembre próximo á las 9 de 
su mañana , esta Central remitirá á las 7 de la misma 
la correspondencia que hubiere para dicho punto y 
Europa. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—El Jefe de ser-
vicio, Vicente Nie.o. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 6 de Diciembre próximo venidero á Jas 
diez en punto de su mañana, se subastará ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, que se consti-
tuirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana, la venta de la lancha de vapor 
denominada Adela y sus enseres, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 860, y con entera y estricta 
sujeción al p iego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 243, correspondiente al dia 31 
de Agosto del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el servicio de suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de la provincia de Cebú, 
bajo el tipo en progresión descendente de pfs 00'12 
céntimos por cada ración diaria, y con'entet'a y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado^ en la Ga-
ceta de esta Capital núm. 14, correspondiente al dia 
14 de Enero áA año actual. E l acto tendrá lugar anta 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, qua 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle df.l Arzo-
1356 27 de Octubre de 1892. Gaceta de Manila.—^ 
"hispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia, el día 28 de Noviembre próximo venidero k las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.*, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 24 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistracion Civil, se sacará á segunda subasta pública 
la contrata de las obras de reparación y reforma 
de la antigua fábrica de tabacos de Malabon, bajo 
el tipo en progresión descendente de pfs. 25.705*78 cén-
timos y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, 
n á m . 284, correspondiente al dia 11 de Octubre del 
año actual. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la cal1e del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), 
el dia 4 de Noviembre próximo venidero, á las diez en 
punto de la mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 22 de Octubre de 1892.—-Abraham García 
García. 
Edictos 
Por providencia del Sr. Juez de primera instan-
cia del distrito de Intramuros, recaída en esta fecha 
en los autos de mayor cuantía seguidos por la re-
presentación de los Sres. C. Heinzen y C." contra 
el chino Alfonzo Biciaoquim se ha decretado la venta 
de los bienes embargados al deudor, en pública su-
basta que tendrá lugar en la casa de los expresados 
C. Heinzen y C* de tres á cinco de la tarde del 
dia tres de Noviembre próximo y siguientes nece-
sarios, bajo el tipo en progresión ascendente de sus 
respectivos avalúos, siendo los bienes que han de 
venderse y sus avalúos, los siguientes: 
505 latas biscochos á ffs. OMO cada uno. 
4 jamones de china'á pfs. 0'25 id . id. 
110 latas mantequilla á pfs. 0'12 4¡ id . id . 
21 cajas pasta para sopa k pfs. 0f10 id. id . 
19 latas chorizos de 1^ 2 y 1[0 á pfs. 0*62 4r id . id . 
34 id. ternera á pfs. 0^0 id . id . 
24 leche condensadá á pfs. 0'20 id . i d . 
378 latas conservas vegetales á pfs. O'IO id. 
18 salchichas á pfs. 0'25 i d . 
21 aceite de olivo l ^ á pfs. 0*50. 
5 latas i d . i d . ^2 á pfs. lc00. 
174 id . sardinas de tomates y aceite á pfs. O'S l i id . 
146 id , de cha pequeñas á pfs. 0*06 2[ id. 
10 i d . id . regular á pfs. 0*12 
20 botellas vermouth 2 clases á pfs. O'Sl 2[ id . 
42 id . lea perrings á pfs. 0*12 4[ id. 
7 id . angostusa á pfs. 0*12 4[ id . 
47 pomitos de té ó chá pfs. 1*00. 
2 frascos ginebra á pfs. 0'50 id . 
29 botellas vino chino á pfs. l'OO id. 
7 id . aceite de oliva pfs. 0*37 4[. 
9 frascos acharas á pfs. 0*25. 
11 botellas tinto pfs. 0*75. 
5 i d . vinagre pfs. 042 4 \ . 
2 frascos frutas en su jugo pfs. 0*50. 
32 aceitunas pequeñas á pfs. 0{10. 
11 sal pfs. l'OO. 
14 botellas pimentón molido pfs. O'BO. 
19 aguardiente pfs i '25. 
197 cerveza de diferentes marcas á pfs. 0C10. 
18 frascos ginebra á pfs. 0*25. 
23 botellas 1^ 2 burdeux á pfs. 0£12 4i. 
23 id . 1|2 licor á ffs. 0 4 2 
5 latas frutas en su jugo pfs. O'SO. 
8 botellas champan pfs. 1*00. 
171 jerez de diferentes clases y marcas á pfs. 0'20. 
42 coñac á pfs. 0*20. 
26 licor á pfs. 0{20. 
35 anisados á pfs. 0£06 2{. 
9 taños jalea á pfs. 0*05. 
9 mantas franela k pfs. 0*50. 
22 botellas coñac á pfs. 0*20. 
8 jerez á pfs. 0*20. 
1 anis del mono pfs. 0*50. 
18 licor á pfs. 0*20. 
23 latas conservas vegetales á pfs. 0*10. 
3 estantes con cristales pfs. 20'00. 
1 mostrador id . pfs. 5*00. 
1 reloj pfs/ 2*00. 
1 espejo pequeño con marco negro pfs. 1*00. 
2 lámparas grande y pequeña con patentes pfs. 1 *50. 
1 quinqué de mano sin tubo y con i d . pfs 0*12 A\. 
6 cuadros con marcos dorados y un roto pfs. 0 50. 
2 damajuanas varias pfs. 0*50. 
21 paquetes candelas de esperma pfs. l'OO. 
1 balanza rota pfs. 0*12. 
1 contador chino pfs. 0*12 4[. 
71[2 pares alpargatas pfs. 0*37 4[. 
1 romana de doce arrobas pfs. 1*00. 
3 faroles de china y 1 en mediano uso pfs. 0*50. 
1 cuarterola con vinagra pfs. 6*00. 
1 embudo de lata grande pfs. 0*06 2[. 
3 medidas id. para vino pfs. 0'50. 
1 par balsas para agua pfs. 0l12 A\. 
1 cuarterola con garbanzos pfs. 0*50. 
2914 cajeti las cigarrillos de Alcoy pfs. 2t00. 
1100 id. id. china pfs. 1*00. 
1|2 canastro picadura tabaco pfs. 1*00. 
40 hilaos entre pequeños y grandes pfs. 1*00. 
1 cama pequeña al parecer de nara pfs. 3*00. 
2 sillones rotos id . i d . pfs. 0'75. 
1 mesa velador id . id. pfs. 1*00. 
1 mesita id. id . pfs. 0*50. 
1 id. id. pfs. 0*37. 
1 cómoda con pupitre pfs. 3,00. 
1 mesa y altar pfs. 3'00. 
6 sillas de Vieua blanca pfs. 6 00. 
34 paquetes papel para cigarrillos pfs. 0*50. 
1 cajón con etiquetas de la fábrica pfs. 3'00. 
447 libros chinos en blanco entre grandes y pe-
queños. 
9 tablas de madera pfs. 0*50. 
2 banquillos de madera pfs. 0*25. 
2 bancos largos id. pfs. 0*50. 
3 id . mesp-s para picar cigarrillos pfs. 1*00. 
4 id. ordinarios de madera pfs. 0*50. 
30 paquetes fósforos marca cerdo pfs. 0*25. 
1 eovoltorio con varias car'as y escritos chinos. 
3 amarrados pipel de china rayado pfs. 042 4[. 
8 libros de cootabilidad de idioma chino 
3[20 billetes de lotería oúm s 1515, 14844 y 19566. 
11 frascos frutas conservas á pfs. 0*25. 
5 id. aceitunas á pfs. 042 4[. 
Lo que se hace Saber al púb'ico para su cono-
cimiento al acto 
Manila, 20 Se Octubre de 1892.—El Escribano, Ma-
nuel Blanco. 
Don Micruel Roiriguez Bs-riz, Juez d e primera instancia del 
distrito de Intramuros. 
Por el presente cito, Ihuno y emplazo al confinado ausente 
Bonifacio Cortés, indio, soltero, de veinticinco años de edad, 
natural de Calamba provincia de la Laguna, de oficio jorna-
lero, pelo y cejas negros, ojos pardos, color moreno, barba 
poca, coa una cicatriz en la cara, nariz chata, para que en 
el término de treinta días, contados desde la inserción ae este 
anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia, para con-
testar a l e cargos que contra el mismo resultan en la causa 
núm. 6223 por quebrantamiento de condena, apercibido que 
de no hacerlo dentro da dicho término, le pararán los per-
juioios que en derecho haya la<?ar. 
Dado en el Juzcado de primera instancia de inlramuros á 
25 de Octubre de 1892.-*MigaeI Rodríguez.—Ante mf, F r a u -
oisco R. Cruz. 
Por el presenta cito, llamo y emplazo al procesados chino 
infiel In-Chico, soltero, de treinta y cinco años de edad, de 
oficio cargador, natural de Tangua Imperio de China y vecino 
de la calle de S. Jacinto del arrabal de Binondo y reo de la 
causa núm. 6í00 que se sigue contra el mismo por hurto, á 
fin de que en el término de treinta dias. contados desde la 
publicación de este edicto en la <Gaceta oficial» da esta Ca-
pital, se presente en este Juzgado por haberlo así acordado en 
Ja expresada causa; apercibido que de no hacerlo, le pararán 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 25 de Octubre 1892.—Miguel Rodríguez.— 
Por mandado de su Sría., Francisco R. Cruz. 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de t.a instancia en 
propiedad del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Damián de la Cruz, de 3D años de edad, natural de 
Caray provincia de Bulacan. eisado, de estatura alta, color 
moreno, pelo largo, cuerpo robusto, nariz y boca regulares, 
paral que po- el término de 30 dias, contados desde la pu-
blicación ae este edicto en la «Gaceta oficial» de esta Capital, 
comparezca en la Sala audiencia de este Juzgado, sita en la 
calle de Salinas núm. H para responder los cargos que le 
resultan en la causa núm. 3182 que instruyo contra el mismo 
por hurto, pues de hacerlo asi, le oiré y administraré justicia 
y en caso contrario, sustanciare dicha causa en su ausencia 
y rebeldía, parándole los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado ele Ton lo, Si de Ooiubre de 1892.—Riacrdo 
Ricafort.— Por mandado de su Sría., P. Antonio Mar;inez. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia del distrito de 
Binondo, dictada con esta fecRa en la causa núm 7371 por 
estafa, se cita, l lami y emplaza al testigo D. Francisco Sainz, 
vecino que del arrabal de Binondo, para que por el término 
de 9 dias, contados desde, la publicación da este edicto, com-
parezca en el Juzgado á prestar declaración en la mencionada 
causa, apercibido que d<; n o l hacerlo dentro del referido tér-
mino, le parará los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo, 25 de Octubre de 1893.—Ramón N. Orozco. 
E n virtud de providencia dictad i con esta fecha por el Se-
ñor D. Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de primera instancia 
del distrito de Tondo de esta Capital, en la causa núm. 3128 
que se instruye por tentativa de violación, s n reo, se cita y 
llama á la ofendida Dionisia S. Pedro, india, soltera, de vein-
titrés años de edad, natural de Garay provincia de Bulacan, 
empadronada en el mismo, vecina del arrabal de Tondo, para 
que por el término de nueve dias, contados desde la publica-
ción de este edicto en la «Gaceta oficial> de esta Capital, com-
parezca en la Sala au liencia de este Juzgado, sita en la calle 
de Salinas núm. 17, al objeto de ampliar su declaración en 
la mencionada causa, bajo apercibimiento en caso contrario 
de pararle el perjuicio á que hubiere lugar en derecho. 
Escribanía del Juzgado de Tondo á 25 de Octubre de 1832. 
—P. Antonio Martínez. 
Don Isidoro Gómez Plana, Juez de primera instancia en pro-
piedad de esta provincia de llocos Sur. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado ausente 
Bruno Pidot, natural de S. lidefon«e y vecino de Sto. Domingo 
de esta provincia, para que en el término de treinta dias, con-
tados desde la pub'icacion de este edicto P^) 
de Manila>, comparezca en este Juzgado 6 al ' 
blica de esta provincia 4 contestar los cargos 
en la causa núm. 5187 que se instruye contra S 
por hurto, apercibido que de no hacerlo death 
mino, le pararán los perjuicios que en derech? 
Dado en Vi^an á 14 de Octubre de 1892.—[sido? 
—Por mandado de su Sría.—Pantaleon Arcella ua, 
Por el presente c'to, llamo y emplazo á Dán, 
indio, natural y vicino del pueblo de Magsin 1 
oficio jornalero,' de veinte y un años de edart"* 
núm. 6 de D. Rufino Cortes: de estatun regular1! 
color moreno, nariz chata, polos negros, ojn. 
ovalada y barbilampiño, para que por el ter*! 
dias, contados desde el presente al de la píj, 
del presente en la «Gaceta opicial,» comparezca e„ 
6 en la Cárcel pública de esta provincia, para, 
cargos que contía él resultan en la causa núm. gia 
contra el mismo por atentado á un agente <i(j3 
'esiones, b i jo apercibimieni.o d é l o que en m 
lugar en caso contrario. 
Dado en Vigau, 19 de Octubre de l^)3.=rs¡doro r 
—Por mandado de su Sría.—Pantaleon Arce¡!aaa,¿ 
Por acuerdo^ de 5 del acr.ual de la Sala da (j 
Real Audiencia de Manila, se pub'ica para geaeial 
la vacancia de la plaza de Intérprete de este j . , 
mera instancia de Cavite, á fin de qu •, el que 
recho para el desempeño de la misma se pres* 
dicho juzgado con la correspondiente instancia! 
dentro del término de reinia dias á contar des,1 
del presante en la «Caceta ofi'íal» de la Capital 
Dado en Cavite, 21 de Octubre de 1892.—Froilan ¡J 
Sipana, 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanci 
vincia de Pangasinan, se cita, 11 ma y e m p l j 
Mendoza, natural de la Cabecera de Vlgau y 
pueblo de Biyambang, para que en .1 término de 
contados desde la publicación de este ed cto ei 
oficial de Manila», se presente en este Juzgado, 
en la causa núm, 11.935, por daños, ¡'percibido ( 
cerlo, le pararán los perjuicios consiguientes. 
Lingaven, 14 de Octubre de 1892.—Isabelo Martiá 
¥ • Santos. mc 
Por providencia del Sr. Juez do primera ioslj piraj 
provincia de Pangasinan, se ciia. Ihraa y eraplau 
ausente Angel Gamboa, vecino de Ufdaaeta, p¿ 
término de nueve dias, contados desde la publica! 
senté edicto, se presente en este Juzgado, para 
causa núm. 11491 seguida contra Francisco Os 
apercibido que de no verificarlo, le pararán 
consiguientes. ] 
Lingaven, 14 de Octubre de 1892.-Isabelo Mi 
Fcrrer M. Santos. 
Por providencia del Sr. Juez da l.a iusUncia de jor,| 
se cita, llama y emplaza á Jayme Naval, para (¡j í 1 
término de 9 días, comparezca ante este Juzgal 
en las diligencias que se instruye en este JuzgiJ 
saparicion del m'smo, apercibido que de no veril 
rarán los perjuic'os consiguientes. 
Lingay-^n, 17 de Octubre de 1892, - Isabelo Mi \ 
Fererr M. Santos. 
Por providencia dictada por el Sr. Juez da prima 
de esta provincia de Pangasinan, con esta fecha» 
ndm. 11913 seguido de oficio contra Perfecto Nara» 
tuoso por hurto, se cita, llama y emplaza al M 
Gregorio (a) Baca, vecino de Mangaidan del barand . 
Rafael Solís y residente en el sitio de Baloling del W®' 
sion del expresado pueblo, para que en el térmii 
dias. contados desde su publicación en la «Giceta.v DC| 
á este Juzgado á prestar su declaración, apercibid!» 
verificarlo, se le pararán los perjuicios que hubiera! 
Ltngayen y oficio de mi cargo á 18 d3 Octubrea 
helo Martínez, Luis Farrer M. Santos. íbilid 
Por providencia del Sr. Juez de primara ins 
provincia, dictada en la causa núm. 11869 seguida d« 
tra Manuel Bsptnoza y otros por hurto y falsiflcí 
cumento, se cita, llama y emplaza á los rss |jz¡. 
Licepio Tamayo Bautista (a) Idro y Anastacio de 
que en el término de treinta dias, contados des 
la publicación del presente edicto en la «Gaceta oj . 
parezcan en este Juzgado 6 en la cárcel pública I IDm 
pital, á contestar los cargos que les resaltan ea H • 
citada, que de hacerlo así, se le oirá y adminislfl 
y de lo contrario, se les declarará rebeldes yí 
entendiéndose con los Estrados del Juigado las allí 
gencias que se practicasen respecto á los misr 
además los nerjuicios consiguientes. 
Dado en Lingayen á 19 de Octubre d» 1S^3-H! 
tinez, Luis Ferrer M Santos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera insWl! 
provincia de Pangasinan, recnida en la^ causa nuoj 
gaida de oficio en este Juzgado por lesiones, se f! 
emplazo á los chinos Yo-Yco, do 32 años de eíai, 
Emuy, Imperio de China, residente en Dagupan u 
vincia y - i llamada Tiaga, para que con el térmitw «ff i i 
comparezcan en este Juzgado á prestar declara iV j^ 
tada, apercibidos que de no hacerlo, se les piraran 
que en derecho haya lugar. 
Lingayen, 19 de Octubre de 1892 Isabe'o m 
Ferrer M. Santos. 
Don Ramón Ballesteros Coll, Teniente de la ya 
y Jaez Instructor de la causa que se s i g a 3 o6 
Éxcmo. Sr. Capitán General por atajamiento J 
fleado el dia seis de Junio últ imo. 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y ^P13,™. 
(a) ígna , Gregorio (a) Atimong, Ambrosio (a) ^ 
Gonutle, un tal Sinando, Dionicio, Alejandro, Sintow 
Balbino (a) Balo, un tal Vidal, Juan (a) Pontmí. 
lianito, Vidal, Bonifacio Felipe Mañivo, natura." 
de Bauan y á Joaqui i Villanueva, un tal D13¿ 
Francisco (a) Qilcoy, naturales del pueblo de ' 
que en el plazo de 30 dias, contado desde 1» P"^  
esta requisitoria en la «Caceta oficial de Manil»9' 
en este Juzgado Militar de Lemery, para respo" 
gos que les resultan en la causa que se es /" 
y robo en la casado Inocencio Mañivo, veri 
de J'unio último, bajo percibimíento de que sin" 
serán declarado rebeldes n d 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey 
á todas las Autoridades, tanto civiles como min1? 
cía judicial, para que practiquen activas úiUgencj^, 
captura" de dichos acusados y en caso de ser h»Dffu j 
en clase de presos, á la cárcel de Batang»8 [ 
sicion, pues asi lo tengo acordado en2diligenf'.cioi 
en Lemerj á 20 de Octubre de 1892.—El Juez los;[V 
Ballesteros.= Por mandado da su Sria.= El e^Cr 
Lizano. 
IMP. D E RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANS5 
